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( 3 o h Í ^ r n O l O ^ ^ p ^ ^ À l ^ . o m breve, triste y llena,ojos que miran a otros ojos 
' 1 de brutal realismo que me he para ver qué pasa en el al-
cales y el julepe propuesto contarte. Y he ne-cesitado tales consideraciones 
«Se dice» que el ministro den a su dimisión carácter de para hacer converger tu pen-
de la Gobernación confirma-
rá en sus cargos a alguno de 
los gobernadores civiles a f i -
liados al partido del señor Le-
rroux. 
Nosotros, poco amigos de 
ma... un temor vago... La 
reconstitución cerebral de 
otra imagen a la que ella 
amó.,. Una duda terrible... 
Una certeza amarga y un 
irrevocable. | samiento con el mío aun cuan-
Bien por los gobernadores do solo sea un momento, el 
radicales que obedezcan a su; momento que dure tu lectura, grito desgarrador dê  ia ya de-
jefe político y si además de Si la narración se te antoja mente: ¡¡iMaldiciónll! ¡j|Tú 
esto correspondieran a la con- inmoral no me taches, tenen eres mi hijo. J I ! qué fué co-
fianza depositada en ellos ol-'cuenta que el fin justifica el mo el grito de la sangre... 
aquel trasiego de gobernado- vidando en el ejercicio de sus:medio y que para que la luz 
res, que se efectuaba en cuan- funciones la filiación política bri!je) fuerza es entresacar 
to la situación política sufría y pasando a la segunda re-! errores, 
el más leve viraje, no pode- serva el tan cacareado interés j * • 
mos menos que aprobar, en de partido, entonces aplaudí | Que ¿cómo fué...? Como 
la actitud del ac- riamos sin reservas su desin-1ocurren esas cosas. La ju-
ventud que no piensa; el niño 
E L F R I O 
iHemos llegado a 14! 
Durante la madrugada del do-
mingo el t e r m ó m e t r o l legó a mar-
car 14 bajo cero. 
Y a este tenor hemos seguido, 
poco m á s poco menos, hasta la 
madrugada de hoy que m a r c ó 
- 4 8. 
Llegan noticias de A l b a r r a c í n 
de que el frío es t?.n intenso que 
el r ío Guada l av í a r se ha helado 
por diversos lugares,, pud iéndose ^ 
patinar perfectamente sin temor 
a cnaufragífr» . . . M . P A M P L O N A B L A S C O . 
;!illl¡lillllliiillll!!>>llllliiliiilililllil̂  
H O R A R I O S 
un principio, 
teresada actuación. 
V E N C E R 
Convencer. 
Es preciso saber convencer. 
La fuerza de la razón debe de 
tual Gabinete, que imprime 
estabilidad a dichos cargos, a l Ahora bienJsi a ,a atenclón jcieg0 We gobierna al mundo 
pesar de que el partido rad i ->e tuviese con ellos el ac- que no para; la saeta tirada 
4ual Gobierno respondieran ĉon acierto; el beso que flore- imponerse a la fuerza de la vio 
con una excesiva protección; ce entre dos bocas y ensegui- leneia. 
a los de su partido, en per-ida, el torrente que lo arrolla En saber convencer depende el 
za'-que'algunos interpreta- ^ de los demás' entonces:todo; el amor joven desenca-
H*n r n m n una delicadísima 1 estaríamos obligados a cen-; denado; el ansiare vivir y la y m á s altas. 
Fuera de ellas no hay m á s que 
cal no tiene representación en 
el Gobierno. 
Si se ratificara la confian 
i —-que algunoí 
rían co o una delicadísi a 
maniobra po l í t i ca- indicaría isurar ia buena fe de don Ma-j ilusión de verse reproducido; 
^..o lo* minnn ' f l c m i P r A l f l h f J "uel Azaña, que habría colo-1 el memento en que se presen- vlJifcacia. 
que las minorías que COiaDO-j • J . , . . u i * , . r 1 Pedagog ía y apostolado. 
es» He aquí Us dos palabras que 
no como quieren quesea y encierran la ciencia de la fuerza 
ran con el señor Azaña, hanicado a ,os radicales en situa-jta la humanidad tal cual 
sabido relegar a un segundo^0" ventaifa ^s Pecto a 1081 
U o ínf£irAeA(S HP n a r t í otros partidos; algo así como,luego... nada...; el dolor de de convencer, 
plañólos mtereses de partí-, L .. ese f a n ^ a d e í ' Y o v e o qu . toaos qu ie ren im-
ponerse por la fuerza de la vio-do, y esto es lo que preten- aquel que pretendiera jugar la calda y 
demos hacer resaltarantelosH1 julepe americano con una honor, de un honor 
radicales por si siguen e n l o s , ^ ^ . S f $us comPañe-^ t • • -i ^«' ros Ge partioa. 
Gobiernos civiles algunos de, NosoFtroS) <señores radica. 
los gobernadores que los ve-|ies>>) nos conformamos con 
nían desempeñando. bien poco. No pedimos sino 
Estaría bien Azaña dejan-
do en sus cargos a los cita-
dos gobernadores y mejor 
que bien don Alejandro, al 
aconsejar a sus leales que no 
que de 
que en este julepe político 
que estamos ventilando, ju-
guemos con idéntico número 
de cartas. 
E M I L I O BUROES M A R C O 
R A F A G A S 
E O 
La moral adocenada (hay 
morales que de alguna mane-
ra hemos de llamarles), crea 
un estado de espíritu el más 
piopicio a aberraciones mora-
A José Rodríguez,1'notable dibujan-
te y entrañable amigo. 
mezquinos de un credo o un 
programa y que no responde 
a la psicología de sus profe 
santes ni mucho menos a las 
normas generales del buen 
Íes y materiales que superan obrar, consecuentes de las 
con mucho, en maldad, a la!del buen sentir, crea, como 
falta que se pretende ocultar. | dije al principio, esa caterva 
Ejemplo: La mujer que come-1 de obcecados sujetos a abe 
te un infanticidio para ocultar oraciones inconfesables que, 
su deshonra. Moral conven-jbaja la capa de la hipocresía 
cion^l que permite o da paso! logran, muchas veces, burlan-
ai crimen encubierto, para |.do y sorprendiendo la buena 
ocultar la práctica de un mo- fe, reptar sin ser visto hasta 
mento fisiológico necesario y'el máximo grado del deshonor 
por tanto perfectamente ex- y de! vicio, hostigados por las 
cusable. fuerzas ocultas demasiado 
Moral convencional, tam- fuertes para el débil freno de! -
bién, aquella que, dando paso un credo que puede dar lugar Deliquio de amores. Fuego 
y paso libre a esa serie de a ia moral de conveniencia, de besos. El látigo de la car-
delitos morales no cataloga-j Si el lector al leer lo que i "e fiagelando la carne misma 
dos en los códigos, halla ali-1 digo á i O ha creído ver alu \ en espasmos sádicos. El mo-
vió (hay que dudar hasta qué sienes, ruégele deseche este mento supremo en que llegan 
punto), confesándose con su pensamiento. N i acuso ni; los hombres a igualarse con 
Dios. ¡aconsejo. Estas divagaciones los dioses. La oioñal que 
k n c i a , 
hecho ya no existe. | Y o veo que todos quieren sub-
La gran ciudad que todo lo sistir por esta misma violencia, 
cubre, cubrió en aquella oca -' Grave error> ^ en el ™ismo 
. , , , ., , , , error encuentran el pecado y el 
sión la honra aquella y él, el castig0 COlielio. 
niño indefenso, el menos cul-1 Negar por negar, simplemente, 
pable fué a parar a esas casas 5̂10 es faerza ds iazóa-de caridad que al vicio ampa- , ^ T , 1 ia calurmia' porwei n r desdoro del enemigo, no es noble 
ran y de donde se sale conaePni humano, 
baldón de un apellido de tor-1 A ios pensamientos, a las in té -
rnente, í l i genc ias no se les subyuga n i se 
Que ¿cómo fué lo o t r o ? . . . i 1 6 ^ ^ 2 Por e s s c a a i Í Q 0 -
i i rueden e n g a ñ a r conciencias t i -
Como ocurren esas cosas. L a - ^ ^ g y deieZüàbies> pero a la 
mujer que pasa la curva peli-;iarga pierden, por el equ ívoco 
grosa que conduce a la vejez, 
insatisfecha (a fuer de gustar 
y haber gustado todas las 
sensaciones); el sueño erótico 
del sátiro; la inconsciencia del 
joven, casi niño, al que le 
sonríen unos ojos de mujer, 
aunque no joven, todavía bo-
nita; la primera ilusión de 
amor del que no conoció nin-
guno; la inconsciencia del jo-
ven, digo, y la malicia de la 
otoñal que siente escapársele 
la juventud a pesar de su gri-
to de rebeldía; la promesa 
que cobija un plan indigno; el 
desheredado que acepta y un 
día, lo inevitable. 
Pero no; que en esta oca-
sión la naturaleza, el destino, 
quien sea, fustró el intento. 
ción de la Repúb l i ca por la v io -
lencia. 
Los que esperaban la implanta* 
ción de la Repúb l i ca por la alga 
rada cuartelera, estaban en un 
grave error. 
Si deb iésemos la Repúb l i ca a 
a lgún generalote, no e s t a r í amos 
tranquilos n i un solo momento. 
Los generales tienen siempre 
rabietas, lo mismo de Riegos que 
de P a v í a s . 
Pero al venir la Repúb l i ca por 
la sobe ran ía del pueblo, su segu-
r idad se sienta en ese mismo p u e j s a n t o T o m á s , a D ¿ s c a r t e s y a 
blo que la p r o m u l g ó de lleno el Kant , está ia verdad escueta. 
Y ellos, los que ahora conspi-
ran, se r ían los que sa ldr ían per-
diendo. 
Por eso pueden seguir conspi-
rando si así les conviene el por-
venir de España y del peculio 
propio. 
Ahora bien, que conspiren, pe-
ro que dejen la re l ig ión y el n o m -
bre de Dios para conspirar. 
No se acojan bajo el seno de 
la casa de Dios para hacer pol í t i -
ca partidista. -
No pongan la re l ig ión por me-
dio de lo que es tá tan lejos. 
L a rel igión no es el clericalis-
mo. 
Dios no es la Iglesia. 
Dios y la rel igión son dos cosas 
m á s altas y no se deben mezclar 
en estas pequeñeces de las pasio-
nes humanas. 
No es el descrédi to la forma de 
convencer a nadie. 
Nada se adelanta por la exco-
m u n i ó n de las doctrinas contra-
rias. 
Es la única forma dt hacerlas 
deseables. 
Nada se desea m á s que lo que 
se prohibe. 
Dsjen a todo el mundo en l iber-
tad para pensar y leer lo que 
quiera. 
De l conocimiento de ambas 
partes está la verdad. 
D ¿ conocer a Sun A g u s t í n y a 
m u m o en que cayeron. 
Y el clericalismo quiere con 
vencer por ese camino. 
Por el camino de la violencia, 
por el camino del dé sc red i to , por 
el camino de la calumnia. 
Negar todo progreso humano, 
para contradecirse d e s p u é s . 
Recué rdese el caso de C i l i l e o . 
Gulileo def e ¿día la t r a s l ac ión 
del universo. 
Defendía las t eor ías de Copér -
nico. 
L a Iglesia lo negó y obl igó por 
la violencia a que Galileo mintie-
se ante la faz del mundo y contra 
su conciencia. 
E l mundo estaba ñjo en el es-
pacio. 
Galileo para complacer a la 
Iglesia tuvo que ment i r . 
Y después , en el transcurso del 
t iempo, todos hemos dado la ra' 
zóa a Galileo. 
Y todas estas verdades han da-
do mucha luz a muchos cerebros. 
Y si l a n sido veraces con ellos 
mismos, se han impuesto a la 
verdad his tór ica de todos los t iem-
pos. 
Nada digamos de la violencia 
de la inquisició a. 
Querer imponer la fe por la vio-
lencia d«l fuego y del, crimen j u 
r íd ico . 
Cuando no hay razonamientos 
12 de abr i l . 
Para derrocarla ser ía preciso 
que este mismo pueblo hiciese to-
do lo contrario. 
¡Y estamos tan lejos de todo 
tm 
Ahora unos señores conspiran. 
Unos en nombre de Dios . 
Y otros en nombre del rey . 
¡Muy bien!, dicen los elemen-
tos avanzados. 
¡Que conspiren! 
Por nosotros venga la revolu-
c ión . 
Estos señores en nombre de 
Dios y de un rey quieren derrum-
bar la Repúb l i ca . 
Pues bien, que la derrumben. 
Ellos sa ld rán perdiendo. 
Los que no tenemos nada que 
perder nos quedaremos por igual . 
Ellos que tienen que conservar, 
lo p e r d e r á n todo. 
D e t r á s de la Repúb l i ca viene el 
caos. 
Y viene el caos mrporque nos 
otros queramos decirlo. 
Basta con ojear un poco el pa* 
norama polí t ico de E s p a ñ a . 
Hoy la Repúb l i ca no hace m á s 
que armonizar las dos fuerzas ex 
tremas. 
La gran masa del obrero y del 
campesino es socialista, sindica-
lista, comunista o anarquista. 
U n grupo de gentes acomoda-
das, es c o n s e r v a d o r a - m o n á r q u i c a 
y tradicionalista. 
L a verdad es la r azón del 
m á s convence. 
Los que tenemos le ído a ambas 
partes nos inclinamos a la parte 
que m á s nos impulsa la concien-
cia y los sentimientos. 
Y esa fuerza de a t r acc ión , es 1« 
que otorga el conocimiento pleno 
de la razón convincente. 
Es la que se aleja del sectaris* 
mo de ambas partes. 
Para defender una doctrina hay 
que conocer lo que se ha escrito 
en favor y en contra. 
Y después hacerse el juicio per-
sonal del conocimiento de ambas 
partes. 
Por eso desprestigiar los valo-
res españoles solamente por ana 
ortodoxa m a n í a , es un grave 
error. 
U n Ortega Gasset, un Unamu-
no, un Marañóa , un Blasco Iba-
ñez, un Pérez de Aya l a , un Valle 
Inclán , un < Azoría> y ua J iménee 
A s ú a no son nada para el elemen-
to^cierical, y en el mundo de la 
ciencia y del arte, si algo somos 
los españoles , es por la renombra-
día de estos hombres aquí des-
prestigiados. 
Y esa tác t ica , s e ñ o r e s , de des-
prestigiar lo que no es de ellos, 
por el ksolo hecho de no serlo, no 
es más que un equívoco m á s de 
los ortodoxas españo les . 
No digamos el caso de P é r e z 
¡ Galdós en el siglo pasado. 
I Y sin embargo P é r e z G a l d ó s es 
Si desapareciese la Repúb l i ca i.a figura de m á s relieve líi:erario 
la gran masa obrera y campesina 
no se conformar ía con una mo 
narquia de este o de aquel p a t r ó n . 
Si con una Repúbl ica burguesa 
no e s t á n conforme* ¿qué se r í a 
de esperar con un moñ igo te de 
rey en la cabecera del Estado? 
Y como veis, la pugna se halla 
r ía enconada, la revo luc ión eat£-
del siglo X I X españo l para el 
mundo de la cu l tu ra . 
Pero en fin, es la tác t ica vieja 
y antigua, desde M i g u e l Servet, 
hasta el v íc t ima del fanatismo 
español reciente, como el incon-
mensurable Jacinto Verdaguer, 
otro «místico> español desprestl-
Esta mora), sujeta a^or-jmoralistas, que son más que condensa todos sus sentidos^ 
mas fijas que se encierran: reproche, un lamento, las ne- en uno solo para querer así | 
Y el miedo es el que se impone. 
muchas veces en los límites'¿cesitaba como pró(ogode una má8 V me)or el deseo Los] siemproe embatf la i m p l a n t a - ¿ q u e d a m o s por igual . 
(giado como fray Luis de L e ó n , 
! K " fí6^ y l o s q u e sufrió meses de cárce l por el 
queaho a i e n i e g a n d e l a R e p ú b l i . ! f m a t i s i n o lnquisi torial del &lgXo 
ca por el miedo de perder a lgú a X V I . 
pr ivi legio, entonces lo p e r d e r í a n I ¡Qué pena tantimos los que es-
todo, acorralados por la gran ma ' tamos educados en la m á s estricta 
sa proletaria de obreros y campe ortodox \ cristiana que nuestra 
siaos« rel igión se apague por la ceguera 
Los que nada tenemos, repito, del fanatismo! 
B O R T - V E L A . 
E 
Martes 22 de diciembre de 1931 
Primer Salón de 
Artistas Turo-
lenses 
Con graa entusiasmo y concu 
r renc i t se i n a u g u r ó ayer en el 
Casino Turolense, la Expos ic ión 
que con tanto in te rés se h¿ ve.ai- \ 
do preparando. H o y nos l imi ta 
mos a consignar .nuestra felicita-
ción a los expositores por sus 
obras, todas ellas interesantes en 
sus múl t ip les tendencias; así , los 
retratos de Cañada , el suyo muy i 
original; el auto retrato de Celso; i 
de Delgado los paisajes toledanos 
y los retratos, todo ello ea pintu-
ra muy moderna; las interesantes 
notas de color de Gisbert, rerda-
der© documento para la pintura 
local. Hemos de reconocer en 
Gisbert su posición iavarisble en 
arte indiferente a todas las km-
dcncía&: como posición o cony iá -
cíón es muy alabable; los paisa-
jes y desnudos, da Flora Góm^z 
y de Hortensia Jarque, llevan i m 
presos el espír i tu selecto de sus 
autoras; los paisajes verdadera-
mente interesaatss de Juan Mar-
cos, y sus notas de col«r de UÜ 
sano impresionismo; los retratos 
de Novella y sus pfcísejes de Te-
ruel . Se observa en Novella un 
deseo de adap tac ión a las modsr-
nas corrientes; los lienzos de Ma-
r ía del Carmen Torres coa su 
bufto de Goya, su Cristo y otros 
igualmente dignos de su firma; 
Berdejo un Cristo de su época 
primera; Abad con sus hierros 
ar t í s t icos de un trabajo nao y de* 
llcado, como «Cruz de C r i s t o ; 
una talla en nogal de Anduj de 
buen gusto; las tallas y esculturas 
de De Moral y Escricha, de un de-
licado trabajo, y muy personales 
las esculturas; caricaturas: de Bá-
yo M a r í a , Cano y San Antonio , 
todos ellos de un regocijanta bu 
mor í s t l co . 
Repe t ímos , pues, nuestra f e l i ' 
c i tación a los expositores, a ios 
que deseamos un igual éxito en 
las adquisiciones de sus cuadros. 
B A - K L A 
an Fàbrica de Turrones 
MOTA DE PRECIOS 
CLASES EXTRA 
Promiza 6'00 ptas. kilo 
Oijona en barra ... 5'60 » » 
Id. cajifas de ... 
libra 1'85 » » 
Gijona en cajiias 
inedia libra l'OO * » 
Guirlache 5'00 » » 
Mazapán y e m a '. 
plña y ganda... 5'00 » » 
Mazapán frutas 
surtidas 4'40 » > 
Sarantía de calidades selectas 
e insuperables 
NOTA D E 
CLASES EXTRA 
Turrón crema 6'00 ptas. kilo. 
Turrón cherta 4'80 » » 
Alicante 4'80 » » 
Cádiz 4l80 » » 
Blanco avellana ... 4'20 > » 
Blanco piñón 4'80 > » 
Negro almendra... 4'00 » » 
Figuritas de maza-
pán de Toledo ... 6'00 » » 
Cascas de Valencia 5'00 » » 
Ma 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S POR LA S U C U R S A L DEL 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S ? P U F 3 L · l C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizablc 3 por 1(0 
, 4 por 100 
Alicante 
CLASES ESPECIALES 
y blanco, 275 pesetas kilo. Negro, 260 pesetas kilo. Guirlache, 250 pesetas kilo. 
DESCUENTO EN R E L A C I O N A L A I M P O R T A N C I A D E L PEDIDO 
DESPACHO: P. de Carlos CasteJ, 29. 
M 
F A B R I C A : Muft z N o u g u é s , 2 y 1. 
1928 
1908 C/ impuesto 
4 por 100 1923 s/ impuesto 
4'/a por 100 1928 
6 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929 
1931 • 8 B W m » I M » f W • - ( B B S * . 
P A R A trabajar en easa de Co-
mercio o particular durante las horas 
de la tarde, se ofrece persona compe-
tente en contabilidad y mecanografía 
Pocas pretensiones. 
Razón, en esta Administración. 
Gacetillas 
Por ua vecino de esta capital, 
ea cuya casa se cobijó, »e ka de-
positado en esta Admin i s t r ac ió a 
una ckota, que se rá entregada al 
que acredite ser su d u e ñ o previo 
pago de los gastos que se o r ig i 
nen. 
V E N T A de camioneta Fia t de 
1.000 kilos a toda prueba. Tam-
bién cambiariala por Ford turis-
mo. 
Razón , Enrique Gascón , San 
A n d r é s , 24. 
EPORTES 
F O O T B A L L 
Resultado de los partidos c&le 
brados anteayer: 
Español - Barcelona, ••3; Ma 
dr id Valencia, empataron a un 
tanto; Arenas Rác ing , 3 1; Ala-
vés Donostia, 1 2; I rún -Ath lé t i c , 
1- 5; A th ' é t í c m a d r i l e ñ o Cas te l lón , 
2- 0; Deportivo C o r u ñ a Ca ta luña , 
3'0; Marcia-Sporting, 4 1; Saviila-
Betis, 2 3; Ovíedo-Cel ta , 4 1; A v i 
iés - Val ladol id, 5 1; E i r iñá Rá-
c k g F . , 3 1; L o g r o ñ o O à a s u a a , 
Malagueño Nacioaai y Baracaldo-
Eraadio, empataron a un tanto; 
Mal lorca-Júpi ter , 0 4; Martinec-
SRbadfeli, 4-0; Iberia Badalona, 
2.1. 
Teatro Marín 
E l domingo y con la comedia 
de Economía 
A l objeto de que los Municipios 
de esta provincia dispongan dá cEl peligro rosat se despid ió la 
una base cierta para regular los c o m p a ñ í a de Carmen Ruíz Mora-
precios ds ios a r t ícu los de coasu- gas. 
mo de primera necesidad que se Hubo buena entrada y la obra 
produzcan ea la misma y en cum- ué del agrado del respetable, q u i 
plimianto de lo prevenido en la la ap l aud ió . 
Real orden n ú m e r o 446 del Miá i s ' — 
terio de Economía nacional de 8 para ai viernes, s ábado y do* 
de noviembre anterior, se publica mingo se anuncia la ac tuac i én de 
la siguiente re lac ión de ar t ículos aa escogido programa de varie-
5 por 10ü 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
, 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100. . . . . . . 
Ferroviaria 5 por 100 
. 4 Va Por 100 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
, . 5 por 100 
» » 5 V« por 1 0 0 . . . . . . . 
» tí por 100 
» Crédito Local 5 «/2 por 100 . 
» , » 6 por 100 " • • 
, » » Inteples 5 por 100 . . . . 
, » > > 6 por 100 . . . . 
A C C I O N E S 
Banco^Hispano Araerioano , . . . . 
» de España 
» Hipotecario . 






De Madr id el diputado a Cortes \ Uzcuduai E c h a r á contra K i n g 
y querido amigo nuestro don Vi - :LfcWll l sk* ' ^ ei ^ i s o n , el 15 
centè I ra ï ízo. tde eíiero P ^ x i m o . 
~ De Zaragoza el notable dibu- \ R A M O S A , 
jante Manolo Bayo M¿r ín . \ ilWHliiiiHttiiniiiiiMH^ 
— De Agui la r el maestro nació 
nal don Víc tor Ros Mopzón. 
- De Linares de Mora la sefiori- ¡ L I B R A M I E N T O S 
ta Julia Latorre. I Píira mañaaa se ^ P^ s to al 
í cobro los siguiente,-.: 
j Don Manuel Robles, 345499 pe-
f setas. 
U A C i 
tés , compuesto por los conocidos 
y txcelentes artistas « T o p e t o y 
Berta A d r i a n i y otra canzonetis-
ta. 
Ea el p róx imo r ú m e r o daremos 
m á s detalles. 
3aión Parisiana 
Concurridas v ié ronse las fun-
ciones ayer celebradas en este 
Sa'.ón. 
i Mañana se r o d a r á la bonita pe-
lícula «Carmen>, de la cual es 
protagonista la renombrada artis 
ta española Raquel Meller. 
y precios en origen: 
Primera quincena del mes 
de diciembre 
Precios por 100 kilos 
Cerefe les . -Tr ígo^ 49,14 pesetas; 
cebada, 34<61; avena, 29*52; cente-
no, 42 50, y maíz , 47 91. 
Legumbre» .—G¿rba r Z3ss pese-
tas, 172 60; lentejas, 90, y j u á u s , 
93 24. 
Patatas, 35 06 pesetas. 
Harina paaificable, 65 65 pese-
tas. 
Aceite, 218 50 pesetas. 
V i s o , 43*10 pesetas. 
A z l c a r blanquilla, 146 50 p,'S2 
t & u O A T O Ï , . . \ T R A B A J O S de mecanografía y 
Huevos, J6 pesetas ei ciento. contabi,idad 
se hacen a precios RE-
Leclie. 0'59 pesetas l i t ro . DUCIDOS. Gran rapidez. Absoluta re 
Carnes . -Vacuno, 4*50 pesetas 8erva. Se garantiza la pulcritud de los 
k i lo ; lanar, 3 62; cabr ío , 3 69, y de trabajos verificados. 
cerda, 3 56. j Razón, en esta Administración. 
Ca rbón mineral , 6'56, y c a r b ó n : 
vegetal, 2670 pesetas. 
Azucareras ordinarias 1 • • 
Petróleos 




Madrid Zaragoza y Alicante . . , » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántica., i 6 por 100 1920 
6 por 100 1922. , . 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . . . S'/jpor 100 
Azcucareras. . . 4 por 100 
Saltos.del Alberche 6 por 100 
Central de Aragón 4 por 100 
N o r t e s . . . . . 3 por IOO: 
Madrid, Zaragoza y Alioante 3 por 100. Pesetas. 
M O N E D A S 




Libras. . . 




















































Para Albalate, después de bre-
ve permanencia entre nosotros, 
el culto méd ico de aquella iocali 
dad dons;Emilio Burges Marco, 
y el inepector veterinario don Ra-
m ó n Royo Gracia, queridos ami 
dos amigos nuestros. 
Don José Agu i r re , 1.626*94. 
Jefe Guardia c i v u , 233435. 
Jefe de Telégrafos , 605. 
Jefe de Correos, 375 06. 
D ¿ p o s i U r i o , 1.500; 1.969 90; 
Jefatura de Vigi-
laacia 
A l vecino de SabiñáQ, Páscua l 
Arena Espinilla, le desaparec ió 
hace unas noches una cabdlleria 
valorada en 1.700 pesetas. 
Dicha caba l le r ía ha sido en-
contrada en una cuadra del veci-
no de Teruel A n d r é s Soriano Bá 
guena (a) Bellido, quien, a pesar 
i de manifestar que la había com 
prado, no ha podido justificar su 
procedencia, por lo que ha sido 
puesto a disposición del juzgado. 
La cabal ler ía ha sido devuelta 
a su d u e ñ o . 
- Para Aliaga el digno alcalde ^ 0 0 0 ^ 1 595 50 ^ 970,60-
T R A S L A D O 
Ayer cesó en esta De legac ión 
por traslado a la de Caste l lón el 
oficial 3.° don Ange l B a r b e r á a 
Cebr i án . 
de aquella localidad don Justo 
Navarro. 
— Para Madrid el secretario del 
gobierno don Ernesto Ca lde rón . 
— Para Alicante el gobernador 
c i v i l don Manuel Pomares Mon-
l e ó n y señora . 
— Para Barcelona e; comisario 
de Pol ic ía don Ladislao Franco. 1 
O N O M A S T I C A S I 
A y e r celebró su fiesta onomás-
tica la distinguiaa dama turolen-1 
se doña Tomasita Maorad, ama- * 
don togorbViUtela 0 ^ * 0 * \deben f<>"*ali*ar ^ * ¿ 
Con este motivo fueron muchas l0S alUmn0S qee el 
las felicitaciones que recibió ia ; ̂ « r e s o oposición en esta Escuela 
señora de nuestro diputado, a Normal . 
las cuales unimos la nuestra, no \ Para dichas alumnos e m p e z a r á 
por retrasada, menos fervorosa y \ el curso al reanudarse las clases 
sincera. ] en el p róx imo mes de enero. 
i i i m m m i M | L a ma t r í cu la se h a r á por g ru 
S e h a l l a r á n v a c a n t e s !posde asiffnataras» constituyen 
• do ua grupo las de cada curso y 




En los d ías que restan de mes 
A Francisco Torrecilla Soler, 
vecino de Villarquemado, le fue 
ron sus t ra ídas 18 gallinas, que 
fueron vendidas en nuestra c iu 
dad. 
Como autor del hurto ha sido 
detenido R a m ó n Benedicto Calo 
marde, de Teruel . 
Horno incendiado 
Calanda.—En ua horno de pan, 
propiedad de Dionisio Gasea A l -
franca,se dec la ró ua i a c e a d í o que 
des t ruyó el pr imer piso. 
Las pé rd idas ascienden a 6,000 
pesetas. 
No hubo desgracias personales. 
RADIO "El Palacio da la Música" 
Coso, 87. Z A R A G O Z A 
R A D I O - R E C E P T O R E S y 
RADIO FONOOSAPOS R. C. A. 
RADIO CORPORATION 
of AMERICA 
A l objeto de facilitar a l públ ico 
la adquis ic ió a de g é n e r o s para 
estos días de Pascua, el Mercado 
p e r m a n e c e r á abierto hasta las 
ocho de la noche del p r ó x i m o día 
24 del actual. 
AMPLIFICADORES 
FONOGRAFOS PORTÁTILES 
C . Y. R. - ZHÀTS 
V E N T A A P L A Z O S 
Aparatos y discos O D E O N - R E G A L • PRLOPHONA 
Cijal, ni. 1S 
Acción Cultural 
e y l a 
fiesta del niño 
L a activa y s impá t i ca sociedad 
A . C. T . es tá organizando un 
E l vecino Manuel Sánchez Ale- j &raudioso Es t iva l para el día de 
gre denuncia a su convecina Ro j Reyes P » ^ ^ p a r t i r juguetes a los 
P R E S E N T A UN INMENSO SÜKT1DO D E J U G U E -
T E S P A R A L A T E M P O R A D A D E 
P A S C U A S Y R E Y E S 
•1 MMani'i 
musida Sánchez Górr iz por insul 
tos. 
Desde el 1.° de enero de 1932, los 
cargos de¡médico[tituIar y capitular de 
e'ta localidad, pudiendo solicitarse du-
rante quince días del señor alcalde y 
del señor presidente de la Junta Facul-
tativa. 
en des plazos. 
Teruel 21 de diciembre de 1931 
El director, 
D A N I E L G Ó M E Z . 
con 
palas y resultan 
ambos heridos 
Palomar.—EQ las obras del fe 
rrocítrr i l cuestionaron el obrero 
Francisco Collado Pérez y el ca-
pataz Je rón imo Muñoz Muaiesa. 
A t i b o s se acometieron con pa-
las del t r ab^p y s2 infirieroa he 
rid?s de cons iderac ión ea la ca-
beza, 
n iños de las Cantinas Escolares. 
Con este f in ha abierto « n a sus-
cr ipción popular que ha sido en-
1 j cabezada con 100 pesetas por el 
I presidente honorario de A . C. T . 
j d o n Manuel Pomares Monleón*. 
. gobernador de la provincia, 
i Existen otros donativos y ofre ; 
¡ c imien tos que comenzaremos a 
\ publicar en nuestro p r ó x i m o n ú 
j mero. 
D s esperar es que el s impá t i co 
rasgo de esta joven sociedad sea 
bien acogido por el pueblo en 
general y le p r e s t a r á su ayuda 
material para poder dar cima a 
tan conmovedora y humanitaria 
empresa, 
« j ULTIMOS MODELOS ÍSi 
F r a n c o en Terue l 
Avenida de la República, 14 
Ha dado principio a sus operaciones de venía de los 
Inmejorables anisados, licores, jarabes y vinos genero-
sos a precios de origen. 
Oepósiío exclusivo de! afamado coñac Miravet de je* 
rez y de los emboíel iaios Domeq y González Qyajs, 
El 
Martes 22 de diciembre de 1931 A E B L I C A 
P á g i n a 
I M À C I O N E R A L 
DIE LO 
El segundo, se 
e! quinto, se queda 
con 
los "gatos"; 
visita Lérida y 
Loter ía N a c i o n a l 
En el sorteo celebrado en el día de hoy han resultado 
premiados los números siguientes: 
G O R D O S 
Primero, 
vender). 
que & las I t j e s complementarias 
afecta, he de cambiar impresio-
nes con el Gobierno, qae h a b r á de 
ordenarlas según vayan a c a b á a 
lo.000.000 de pesetas; numero, 24.717 ( s i n j ^ ^ diCtá2lenes. 
M i idea es qae la labor que f al-
UEDO SIN V E N D E R 
, el tercero, a Murcia; el cuarto, a Santa Cruz ; 
sexto, a Oviedo; ei séptimo, en Madrid; el octavo, 
y el resto... ladiós iíusionesl 
ECOS TAURINOS lo que se refiere a las kyes com -1 tienen un origen bastante sospe-plementarias? í choso, auaqne sus pr imit ivos orí 
- Y o no puedo tener n i n g ú n ; gents han sido muy corregidos; 
plan preconcebido. Ahora, por lo | P^ro a pesar de este defecto, la 
Const i tuc ión me parece muy 
compatible con el progreso polí-
tico españo l . 
ta puede ser todo lo larga que se 
quiera; ello d e m o s t r a r á una bue-
na idea del t r ab í jo del Gobierno 
4.000.000; núínero, 14.898, Murcia, Vito- y de las Cortes. 




sado entraron en el bombo 35' 
m i l y en éste llegan hasta 40 m i l . 
E l Estado g a n a r á unos cien m i 
Uones. 
No depende del c ú m e r o , sino 
de la vi tal idad del Parlamento, l i -
mitado a su vez por su capacidad 
polí t ica, y por ahora me parece 
grande, sin que yo pueda probar 
la, y ser ía una torpeza prescindir 
de un ó r g a n o legislativo apto co 
mo lo es é s t e , no sabiendo si el 
que le sucediese le igua la r ía si 
quiera. 
No es legí t imo fijar de antem-i 
no ei l imi te de las Cortes n i en tu 
t iempo n i en su obra, ello se r í a ] 
tanto como entablar 
Madrid, 22.—El domingo se ce-
lebró un mi t i n en el que habló el 
diputado radical socialista señor 
Madrigal . 
Parece ser qus eotre los radica-
les reina disgusto por considerar 
que dicho diputado ver t ió frases 
injuriosas contra el s e ñ o r Le-
r r o u x . 
Madr id , 22 . -Es ta tarde, a las 
seis, se r e ú n e n los ministros en 
Consejo. 
En él , seguramente, s e r á pre-
sentada una combinac ión de go 
bernadores. 
sorteo 
n a , .baa8)oz. 
Cuarto. 1.000.000; número, 22.006, Santa Cruz de 
Tenerife, Luarca. 
Quinto. 750.000; número, 26.757, Madrid. 
Sexto. 500.000; número, 23.154, Oviedo. 
Séptimo. 250.000; número, 35 029, M.idrid. 
Octavo. 150.000; número, 141, Barcelona, Lérida. 
Con 100.000 pesetas, 3.784, 31.175. 
« 80.000, 4.184, 21.518. 
« 75.000, 24.641, 25.847. 
« 60 000, 131, 13.476, 32.929. 
« 50.000,4.719, 7.431, 13.243. 
« 25.000, 318, 5.022, 5.555, 7.552, 9 775, 10.167, 
13.001, 14.247, 14.397, 17.466, 27.639, 38.732. 
IADIOS, ILUSIONES! . , . 1 ..Otros 5 vigésimos han sido ven 
, L , 1 * ' didos en participaciones de una y 
Como h a b r á visto el lector y . dos s en Xorre l 
con harta decepc ión , en ios pre- 0 t ros ^ dei s e g u u á o ^ en 
ca el Banco Mercanti l , sucursal de j sidero que la Cons t i tuc ión es me ! dosTparece que este año se han gado-
Cabezón de la Sal. | jo r de lo que pudiera prever, en ' mandado muchos menos billetes wmm 
Obrero electro-
cutado 
Torremocha. — Trabajando en 
un transformador el vecino de 
Celia Víc to r Muñoz Serrano, de 
i 31 años , tocó un cable de alta ten-
s ión, pereciendo electrocutado. 
Madr id , 2 2 . - N o se han agota-1 '«™,"™l™ll,'"̂ ,mnl,,,l,,"•,• ...— 
do los billetes. Las provincias | COÜCejai herido 
J q u e m á y u e g a n s o n M á ^ J - B a r - E i £ábado> ei vecino de Teruel 
T V i ceiona. Siguen Valencia, Bilbao, ^ Marjaei Sánchez Alegre d iscu t ió 
tencia de pobres que no debe! 
! x is t i r . 
¡ Cor uña , S ints nder, G jón y V i g o . ' y r iñó cea 11 concejal don Ange l 
La s u p r e m a c í a de esas ciudades Sánchez Batea, a l cual causó con 
I 
- ¿Está usted satisfecho, como sobre ias ü t ras del rest0 de E-pa. ; un garrote lesiones en la cabeza. 
c iaüs ta , del tí xto cons t i tuc ió- * rt. Ponprialmente cor ser ouer-1 L a s ^ r i à f s fasro^ calificadas 
• ña es especiaimence por ser puer- ¡ , lpVpR. R. vo nomolicaciones. 
so i  
na ? 
- E i difícil 
suaüdad nuestra capital. 
f Si impone, pues, deshojar la 
margarita de la i lusión y esperar 
la «¡£odeslí.> pedrea pur si en és 
ta l o g r á r a m o s sacar para los tu-
rrones. 
Por lo que respecta a Teruel el 
sorteo de éste año ha sido acogido 
con la frialdad propia de los gra-
dos que durante varios d ía s veni 
tros soportando. 
¿Habrá a lgún agraciado tu ro ' 
lense que haya logrado agarrar 
a igúa «pizco»? 
s — r ^ ¡ òe leveSt sal  c pli i s. 
[ tos y despachar muchos billetes i S e g ú n rumores, el motivo del 
estar satisfecho paia A m é r i c a . i incidente dimana del reparto de 
siempre de una labor legislativa, j Aunque de manera oficial aun parcelas celebrado ú l t imamen te . 
C o l o c á n d o l e en la realidad, con- í no pUede saberse,'de todos mo í En el asunto interviene el Juz 
inuiimi 
Nueve v igés imos dei segando 
faeron adquiridos en S v i i l a por 
ei gerente del Hote l Madrid Fran 
cisco G ó m e z y é i t e cedió cinco 
al propietario y los otros cuatro 
el sentido de ser dúct i l y no poner 
trabas al desenvolvimiento de las 
fuerzas nuevas. 
A m í me hubiese guntado, es 
pecialmente, que hubiera habido 
A V I S O 
los r epa r t i ó en participaciones de una C á m a r a corporativa con re 
15, 5 y 1 peseta entre el personal j p resen tac ión para las organiza 
del hotel. i cienes o b r e r ¿ s . Este defecto, des 
Otro v igés imo lo a d q u i r ó ayer'116 el pu:atc de vista soclalist8' 
¡ t a r d e un desconocido, . ̂ 18 PareCÍÍ i^por tan t^ , y mi ro 
E l tercer premio. U n v i g é s i m o , ' c o n ciert0 recel0 el Tr ibuaa l de 
[vendido en Oviedo, lo a d q u i r i ó ' ^ a r a n t í a s constitucionales, que 
a l tx t r an je ro . 
Los millares pref eridos son ios 
12 y 13. En estos millares ha ti i c©n el fin de cerrar la 11-
do el primer premio unas treinta quidación dz f in de año se 
veces más que en n i n g ú n otro. 
No obstante sobrar algunos b i 
Una vez m á s , aunque no sabe-
mos ya el n ú m e r o que hace de las 
que nos hemos ocupado del asun-
to Plaza Toros, vamos a trazar 
un s ineas qae nada nuevo han 
de decir pero sí do'aráa patente 
nuestra í l e m de fficionados y 
enamorados de que en Teruel 
.ex sta la imprescindible Plaza de 
Toros para dar a las tradicionales 
f-rias y fiestas el esplendor nece-
sario i n bien del vecindario y co-
mercio. 
L Í Prensa local, dándose debi-
da caenta de la import?.cía que 
para el engrandecimiento de una 
capital de provincia tiene la cons • 
t rucción del circo taui ino,no ct ja-
? á, sin duda, hasta conseguirlo. 
Y q u - " se c o c s t g u i r á es v i t j o . 
P: ecisa, sin embargo, lograr sea 
lo antes posible, pues si dejamos 
pasar el tiempo nos perjudicamos 
gnmdemeatc. 
Sabemos que ei asunto marcha 
inme ior?blsmente y es muy pesi 
ble que bien pronto podamos t f i r -
mar el adagio d:; ta la tercera va 
la vencida >, 
Todos los acuerdos adoptados 
s: bre la const racción de esa an-
helada Plaza, y de los cuales nes 
cabe la satisfacción de hí .bernos 
ücnp^do con nuestro seu Jónírao 
en dif.rentes per iódicos , es tán 
mereciendo !a atención de quie-
nes han d^ dar la voz de «queda 
abierta le tercera susc:ripc:ón para 
construir la ntt»:v¿ PIÍ-ZÍ de To-
ros». 
Esto en tocante a lo < ficial, 
pue5; pa^icu'.armer.te sab-mes, lo 
Kfirmamos, que entre los muchos 
tur tenses qae h y dispuestos a 
contribuir con su óbulo a ver rea-
iz^da la aspiración ú á i i m e so-
bresaie uno que está decidido a 
ruega a los señores suscrip- cubrir el resto de esa suscr ipc ión 
o emprés t i t o si llegase a la m i -
Uetes o v igés imos , no quiere de 
cir esto que la rec? udac ión que 
se obtenga sea menor si se tiene 
en cuenta que entran m á s n ú m e -
ros en suerte, hab iéndose aumen-
tado en cinco millares. E l año pa-
lores de dentro y fuera de la 
capital se sirvan a la breve-
dad posible, ponerse al co-
rriente en el pago de la sus-
cripción. 
LA ADMINISTRACIÓN. 
t í d de su importe. 
Y como estamos o c u p á n d o n o s 
f qai de un a-.unto materialista, 
no titubeamos en acedo resaltar. 
T rttel n é c e s l t a s u Plaza de To-
aros y todos debemos t r é b i j a r por 
su ráp ida construcción. 
Según nuestras noticias en la por encargo de ua tal L á z a r o , un 
pedrea han resultado premiados individuo apodado «El A c e i t e r o , 
i o s n ú m e r o s 35.45@ y 30.481 ven Es t á distribuido en participa 
didos en la A d m i n i s t r a c i ó n del clones de diez, cinco, dos y una 
señor Lagu ía , ignorando quienes peseta, siendo sus poseedores per-
sean sus poseedores. 
También hay algunos reinte 
D E T A L L E S DE LOS PO-
SEEDORES D E ALGU-
NOS B I L L E T E S 
E l n ú m e r o 31.175 ha sido Ven-
dido en Madr id . Medio billete lo 
posee el Banco Central, igooráa 
dose quien sea el poseedor del 
otro medio. 
Otro n ú m e r o de 1G0.000 pesetas 
el 3.784, fué vendido entero en la 
Paerta del Sol en pequ-.ñ is parti-
cipaciones. 
E l n ú m e r o 21.518, con 80 000 
pesetas, fué vendido medio en la 
plaza del Ange l y otro medio en 
casa de doña Manolita. 
E l 24.641, con 75.000, lo vend ió 
una sucursal de la calle Atoch \ , 
139, y el 131, con 60.000, en la 
misma calle, 4. 
La popul?r doña M i n o l i t A tenía 
repartido medio billete premiado 
con 25.000 pesetas entre los ven 
dedoresdela Asoc iac ión Mat r i 
tense de Caridad. 
Se recuorda el caso curioso de 
qae esta popular vendedera t a é 
ia misma qua ex .endió el pasado 
año el seguudo premio entre los 
citados vendedores. 
Veinte v igés imos del segundo 
Premio vendido en Santander es 
« n distribuidos entre g e n í e hu-
^ ' d e , especialmente entre las 
Ciíïarrer£s. 
sonas m o d e s t í s i m a s . 
E l caarto premio ha tocado ín-
tegro a un indiano Uaaiado Teo • 
doro Armas que reside en P a r í s y 
lo a a q m r í ó en Luarca, en donde j 
pa.a a ganas temporadas. 
Se dice que no repa r t ió n i una j 
sola, pa r t i c ipac ión . 
Bestdro 
Madrid, 2 2 . - U n periodista man-
tuvo una conversac ión con don 
Julián B ,;steíro. 
Preguntado és te si habr ía deba-
te polí t ico en el Congreso el p ró 
ximo día 5 de enero, con te s tó : 
- Es probable que lo haya si se 
resucita en torno al tema de la 
crisis que se agotó el ú l t i m o día . 
Es posible que se toque a l g ú n te-
ma pol í t ico, aunque yo no lo es 
pero. 
- ¿Qué labor rea l iza ráü las Cor-
tes, m á s inmediata? 
—Los presupuestos y la refor-
ma p grana. 
Es natural que estos puntos 
ofrezcan bastante d iscus ión . 
Por lo que afecta a la reforma 
agraria hay un voto particular del 
señor D i ; z del Moral , que difiere 
totalmente del dictamen. 
L o que m á s S2 d iscut i rá s e r á -
los presupuestos. 
- ¿Tiene usted p r á c t i c a m e n t e el 
mismo criterio que su m i n o r í a en 
20 
Cuanio la nación «stuviera ligada a otros países por Trata-
dos particulares de conciliación y arbitraje, ss aplicarán éstos 
en todo lo que no contradiga los Coavenios generales. 
Cumplidos los anteriores r . quisitos, el presidente de la Repú-
blica habrá de estar autorizado por una ley para firmar la decla-
ración de guerra. 
Art. 78 El presidente d» la República no podrá cursar el avi-
so de que'Espaia se retira de la Sociedad de las Naciones sino 
anunciándole con la antelación que exige el Pacto de rsa Socie-
dad, y medianía previu autorización de las Cortes, consignada 
en una ley espe .íal, votada por mayoría absoluta. 
Art. 76. El presidente de la República, a propuesta del Go-
bierno, expedirá los decretos, reglamentos e instracciones nece-
sarios para la ejecución de las leyes. 
Art. 80. Cuando no se halle reunido el Congreso, el presi-
dente, a propuesta y por acuerdo unánime del Gobierno y con 
la aprobación de les J.;s tercios de la Diputación permanente, 
podrá estatuir por de ¿reto sobre muterias jesarvadas a la com-
petencia de las Cortes en los casos excepcionales que requieran 
urgente decisión, o cuaudu lo demande la defensa de la R«pú-
blica. 
Los decretos así dictados tendtán sólo caiácttr provisional, y 
su vigencia estará limitada al tiempo que tarde el Congreso en 
resolver o legislar sobre la materia. 
Art. 81. El presidente de la República podrá convocar el 
Congreso coa carácter extraordinario siempre qua lo estime 
oportuno. 
Podrá susptader las sesiones ordinarias dal Cengres© en ca-
da legislatura sólo por u« mesen I pri;«er períoáo y por qaince 
días en el secundo, siempre que no deje de cumplirse lo precep-
tuado en el artículo 5*. 
El presidente podrá disolrer las Cortes hasta des veciís co-
mo máximo durante su mandato cuando lo estime necesario, su-
jetándose a las siguentes condiciones: 
a) Por decreto motivado. 
b) Acompañando al decreto de disolución la convocatoria 
de las nuevas elecciones para el plazo máximo de sesenta días. 
En el caso de segunda disolueión, el primer acto de las nue-
vas Cortes será examinar y resolver sobre la necesidad del de-
creto de disolución de as anteriores. £ voto desfavoable de lar 
~- Ú -
Una voz ratificado un convenio internacional que afecte a la 
ordenación jurídica del Estado, el Gobierno presentará en plaxo 
breve al Congreso de los Diputados los proyectos de ley necesa-
rios para la ejecución de sus preceptos. 
No podrá dictarse ley alguna en contradicción con dichos 
convenios si no hubieran sido previamente denunciados confor-
ma al procedimiento en ellos establecido. 
La iniciativa de la denuncia habrá de sor sancionada por 
las Cortes. 
Art. 63. El pueblo po'lrá atraer a su decisión, mediante re-
feréndum, las leyes vota !as por las Cortos. Para olio bastará q ¡a 
lo so!icit2 el 15 por 100 del Cuorpo electoral. 
No serán objeto de este recurso la Constitución, las leyes 
complementarias de la misma, las de ratificación de convenios 
internacionales inscritos en la Sooiedid de las Naciones, los 
Estatutos regionales ni lás leyes tributarias. 
El pueblo podrá asimismo, ejerciendo el derecho de iniciativa, 
presentar a las Cortes una proposición de ley siempre que lo 
pida, por lo menos, el 15 poi 100 de los electores. 
Una ley especial reg.ilará el p-ocedhuiento y las garantías 
del referéndum y de la inicia-iva popular. 
T I T U L O V 
P r e s i d è n c i a de la R e p ú b l i c a 
Art. 67. El presidente de la República es el jefe d^l Estado 
y personifica a la Nación. 
La ley determinará su dotación y sus honores, que no podrán 
sor alterados durante el periodo de su magistratura. 
Art. 68. El presidente de la Uepublica sorá elegido conjun-
tamente por las Cortes y un numero ds co.npromisirios igual al 
de diputados. 
Los compromisarios serán elegidos por sufragio universal, 
igual, directo y secreto, conforme al procedimiento que deter-
mine la ley. Al Tribunal de Garantías constitucionales correa-
ponde el examen y aprob ición de los poderes de los com 
promisarios. 
Art. 69, Sólo serán elegibles para la Presidencia de la Re-
i ! -
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Toda la correspondencia al Ad 
mente por los generales artecas 
i de le t r i b u dominadora y por los 
'altosdignatarios de la Corte, en» 
j medio de y ardes plumas de Qaet-
Según las leyendas aztecas, los i cs tadium» cuadrangular de unos ' za l y blancas, de garza, insignias 
dioses habitan sobre la Tierra,1160.000 metros cuadrados, a p r o - ¡ r e p r e s e n t a t i v a s del su^efmo P ° 
mmm 
disfrutando las inmensas delicias 
del j a rd ín de Aahamac, repleto 
todo él de be l l í s imas flores y va-
riados frutos; pero en medio de 
tanta felicidad echábase de ver la 
falta de alguna cosa: la luz; y he 
aqu í que para i luminar la belleza 
de la c reac ión , los dioses decidle» 
ron sacrificarse t r ans fo rmándose 
en astros. Tecuziztecal, uno de 
los m á s poderosos, y N-maoatz ím, 
una de las divinidades menores, 
d i spus ié ronse al sacrificio y un 
ximadamente. Se llega al inter ior 
por medio de nueve g r a n d í s i m a s 
escaleras. En su centro se levan-
tan dos monumentales tribunas, 
una de ellas bastante grande, que 
co r re spond ía al Emperador y 
otra, algo m á s pequeña , al Sumo 
Sacerdote. A l fondo es tá el tem-
plo formado por dos troncos de 
p i r á m i d e , que sustentan dos pris 
mas c u á d r a n g u l a r e s . Por entre la 
primera y segunda p i r ámides hay 
Una especie de corredor, que per-
d ía por su propia y divina volun- i mite admirar la magníf ica facha 
tad quedaron convertidos en dis-
cos de fuego y plata con un br i l lo 
incomparable. 
E n c o n m e m o r a c i ó n de su saori 
c ío , los indios aztecas fundaron 
entonces la cCíudad Sagrada de 
Teo t ihuacán> . 
Levantaron en medio de un 
gran n ú m e r o de cs tadiums» y de 
templos, dos soberbios monu 
mentos; las p i r ámides del sol y 
de luna, que hoy nos evocan los 
misteriosos r i tos de la re l ig ión 
azteca. En la primera de estas pi 
r á mides y a sesenta y seis metros 
de altura fué instalado el temple 
del sol. 
E l astro estaba representado 
por una gigantesca hostia de oro 
pu r í s imo , de tal manera orienta 
da que pudiera recibir por ambas 
lados del disco los primeros rayos 
del sol naciente. Desgraciada-
mente el disco de oro a que me 
refisro y el pequeño templo en 
que estaba colocado han desapa-
da esculpida y pollerona del se 
gundo edificio. 
Luego de haber contemplado la 
grandiosidad g e o m é t r i c a del esta 
diurn» quedamos admirados, nue 
vamente, al encontrarnos frente a 
las numerosas y diversas estiliza 
cienes de la legendaria serpiente 
de ios aztecas: el Quetzalcoatl, 
cuyo nombre es tá compuesto de 
las palabras que signifi-
ca plumas brillantes, y coatí, que 
en lengua Nahoatl se traduce por 
serpiente. Las esculturas son al 
propio tiempo t r ág icas y grotes> 
cas, ya que a és ta le f*ita la nariz, 
a la de m á s al lá un trozo de cara, 
y así todas por el estile. Los si-
glos han extinguido los colores, 
de forma que el rojo, el violeta, 
el verde y el azul turquesa son 
hoy solamente un suave tinte re 
sáceo o azulado que recuerda la 
primera colorac ión del día ha-
ciente. 
Con un poco de fantasía , une 
recide, quedando ú a i c a m e a t e la se imagina este grandioso edifi-
p i i á m i d e . Visto a cierta distan-j cío en la época de sus esplendo 
c ía , el monumento tiene uoa ma | res, cuando cuarenta m i l , o m á s 
jestad un tanto simple y hasta si indios se apretujaban en el estadio; 
se quiere un poco brutal; sem( ja de T e o t i h u a c á n y en sus alrede ' 
la proa de una antigua a t r í r r e m e dores se levantaban las tiendas de 
con múl t ip les remos. los fanát icos peregrinos renidos 
Un pasillo de gran ampl i tud de los m á s lejanos rincones del te 
une la p i r á m i d e de la Luna con la r r i to r io , por haber sido convoca^ 
del Sol, y a esta ú l t ima c*n el des en la Ciudad Ssgrada, locali-
gram templo de Quetzalcoatl, que zada en aquél ángu lo del Imperio 
se encuentra a una distancia de Mexicano. E n la tribuna imper ia l , 
un k i lóme t ro . En la actualidad el hál lase con geste a l t ivo, el laca, 
temple citado, es un inmenso de origen divine, rodeado entera 
der, la mi t ra de ero, casi faraóni 
ca, el collar de amatistas y el pe 
sado cetro. A l g o m á s a l lá , 
p r ínc ipes de la sangre con aspec-
to esfíngeo formaban un fantást i -
co m o n t ó n de carne bronceada, 
ojos fosforescentes y gemas l u m i -
nosas. 
Todas las miradas conve rg í an 
en el g tan disco de ero, que fla-
meaba sobre la p i rámide del Sol 
y en el de plata colocado sobre la 
p i r ámide de la Luna, y al golpe 
dado en un monumental tambor, 
daba comienzo a la fiesta sagrada 
y a los sacrificios que en honor 
de sus divinidades celebraban 
aquellos indios aztecas. 
Entretanto en otra parte del 
mundo acababa de nacer un hom 
bre a quien sus padres hab ían 
bautizado con el nombre de Cris 
tóbal . Avec inábase el día anun-
ciado por las profecías ind ígenas , 
en las que se profetizaba la llega-
da de «los hombres blancos que 
manejaban el fuego». E i dios de 
la tragedia: Huitzi lopechti i y el 
dios a s t ronómico : Quetzalcoatl, 
llegaban al t é r m i n o de su reina 
do; ya habían sido plantados, ha 
cía tiempo, los árboles con .cuya 
madera habiian de confeccionar-
se: «La Pinta>, «L'a Nifla> y «La 
Santa María». E l mismo sol qua 
iluminaba el estadio de Teotihua-
cán , i luminaba igualmento les 
m á r m o l e s de Gènova y las cú JU 
las de los palacios y temples ma 
dr i l eños . 
JOSE V I L L A L B A PIN Y A N A . 
De lat A. C. T. 
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O N A ha logrado verla es el señor Tna el e r r ie io , que vive más arrib5 Usted t e n d r á ocasión de conocer! 
m a ñ a n a , porque es puesto obiw 
de para almorzar. Pregúntele Ei| 
Los productos de la Imagina-. frugal, yo , en V ^ 6 1 
ón ooDular tienen una sencillez che, que ta l nombre cuadra mejor pe o suelto. ^ Pelo muy larg 
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ción popula 
y una frescura solo comparables 
i a las de las flores silvestres. ¿Y 
q u é son, en verdad, sino caro-
las brotadas del numen espontá-
neo de la inteligencia sin cultivo? 
Si todas esas carolas, como un ra^ 
millete en U Ü j a r rón , se reunieran 
cuidadosamente seleccionadas en 
un l ibro , se t endr ía , con ello, for-
mada la manidad. 
Y o gozo cuando me entretengo 
en recorrer las p á g i n a s de una le-
yenda popular, pero gozo doble-
mente si la recibo de los abios in-
genuos de un hijo del pueblo, un-
gida por la fé sincera, que las re-
viste de un manto religioso. Oí 
una, en cierta ocas ión , que me de-
jó hondamente impresionado. I g 
uere si es au tóc tona de m i patria 
o si ha llegado a ella por una de 
esas emigraciones intelectuales 
que arrastran ideas de une a otro 
país corriendo de labio en labio. 
Viajaba por una de aquellas re* 
giones de m i t ierra , se lvá t icas , 
apenas pobladas a trechos por mo-
destos caser íos y . en veces, por 
una sola vivienda. 
Por espacie de doce h ú r a s hab í i 
atravesado en medie de parajes 
solitarios, poét icos , caprichosos, 
de eses que l laman a la medita 
ción y ai ensueño y l levan nuestro 
esp í r i tu a las edades patriarcales, 
cuna de las m á s admirables le-
yendas. Sólo hab ían perturbado* 
digo ma l , amenizado mis medita* 
cienes, el gorjear de ios pá jaros , 
el susurrar de las h Jas, el mur-
murar de les arroyuelos. Era de 
noche cuando l l egué , molido de 
cuerpo y hambriento de r&poso, a 
una modesta casita donde debía 
pernoctare 
Se alzaba como un nido sobre 
un p e ñ ó n , y a corta distancia, en 
el fondo de una c a ñ a d a , d i scur r ía 
serpenteando un caudaloso r í o , 
que cantaba soberbio su ruidosa 
yeterna canc ión . 
Mientras aderezaba la madre de 
familia una cena algo m á s que 
a la casita, gustaba un rato de pa 
l íque con el padre y des de las h i 
jas. L a mayor de ellas era una l i n 
da criatura p r imi t i va , una orquí-
dea humana, muy v iva de seso y 
fácil de lengua. Me refer ía , con 
inocentes indiscrecciones q u e 
provocaban la frecuente y o por» 
tuna in t e r rupc ión del viejo, la his-
toria toda de la famil ia y los epi-
sodios de la vida corriente de 
aquel hogar. De pronto, aprove 
chando un silencio, cosa bien rara 
en c o m p a ñ í a de aquella adorable 
parladora, dije a t r a ído por la so-
nora v ib rac ión del torrente: 
—Aunque estoy tan cansado, 
me g u s t a r í a dar un paseo por las 
ori l las del r í o . 
- ¡Dios lo guarde! —exclamó la 
muchacha, mientras relampa-
gueaban con espanto sus ojos l e j 
nados y un aceato de pavura sa-
cudía su voz—. ¿No saba —agre-
gó-— que de seguro Se encon t ra r í a 
a la llorona? 
—jLa l leronal ¿Quién es la llo-
rona? 
L a muchacha estimulada por la 
idea de poder hablar, como con-
venía a su temperamento, un 
buen- rato sin que interlocutor 
alguno impusiera un paréntes is a 
su charla, se e x p r e s ó así : 
—¿No ha visto como a una le 
gua de aqu í , a la izquierda, bajan-
de una cuesteciu m u y pedregosa, 
unas paredes de adobe casi caí 
das? 
Nada hab ía visto; pero a fin de 
animar a la narradora, hice un 
movimiento afirmativo con la ca-
beza. El la p ros igu ió : 
—En ese lugar hubo una casa 
donde v iv ía una muchacha, pre-
ciosa, pero preciosa. Yo no la co-
nocí , ¡ouél . n i mis padres, n i mis 
abuelos. DÒ esto hace mucho 
muy negro; viste de blanco; 
ojos son muy grandes y ¿ r 
siempre al t í o como si quisiera; 
pararlo. 
«Así se pasa la noche, corriea, 
do, s in importarle, n i ramas, Ej 
espinas, n i piedras, n i 
Cuando comienza a clarear da 
gr i to que hiela la sangre 
aparece. 
E n m u d e c i ó la muchacha. Sjr 
ojos s e g u í a n animados poruafm, 
gor de espanto. 
Más entrada la noche, las voces 
del r í o pa rec ían intensificarse y 
ye . eemo sobrecogido, pensaba 
en que había algo de horriblemea. 
te dantesco en aquel tormento 
inventado por la imaginación po. 
pular para castigo del infantlcl. 
d io . 
M Á X I M O SOTO HALL. 
(Exclusiva de «Prensa Latina») 
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C O M Í I M 
pública los ciudadanos «spañolea mayores de cuarentas años que 
se hallen en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
Art. 70. No podrán ser elegibles ni tampoco propuestos para 
candidatos: 
a) Los militares en activo o en la reserva ni los retirados 
que no lleven diez aflos, cuando menos, en dichu situación. 
b) Los eclesiásticos, loa ministros de las varias confesiones 
y los religiosos profesos. 
c) Loe miembros de las familias reinantes o ex reinantes de 
cualquier pafs, sea cual fuere el grado de parentesco que los 
una con el jefe de Its mismas. 
Art. 71. El mandato del presidente de la República durará 
seis años. 
El presidente de la República no podrá ser reelegido hasta 
transcurridos seis años del término de su anterior mandato. 
Art. 72. El presidente de la República prometerá ante las 
Cortes, solemnemente reunidas, fidelidad a la República y a la 
Constitución. 
Prestada esta promesa, se considerará iniciado el nuevo 
período presidencial. 
Art. 73. La elección de nuevo presidente de la República se 
celebrará tieinta días antes de la expiración del mandato 
oresidencial. 
Art. 74. En caso de impedimento temporal o ausencia de1 
presidente de la República, le sustituirá en sus funciones el de 
las Cortes, quien será sustituido en las suyas por el vicepresiden-
te del Congreso. Del mismo modo, el presidente del Parlamento 
asumirá las funciones de 1« Presidencia de la República si ésta 
quedara vacante; en tal caso, será convocada la elección de 
nuevo presidente en el plazo improrrogable de ocho días, confor-
me a lo establtcido en el artículo 68, y se celebrará dentro de 
los treinta siguientes a la convocatoria. 
A los exclusivos efectos de la elección de presidente de la 
República, las Cortes, aun estando disueltas, conservan sus 
poderes. 
Art. 75. El presidente de la República nombrará y separará 
libremente al presidente del Gobierno, y, a propuesta de éste, a 
los ministros. Habrá de separadlos necesariamente en el caso de 
que las Cortes les negaren de acuerdo explícito su coofianza. 
Art. 76. Corresponde también al presidente de la República: 
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à) Declarar la guerra, conforme a los requisitos del artículo 
siguiente, y firmar la paz. 
b) Conferir los empleos civiles y militares y expedir los 
títulos profesionales, de acuerdo con las leyes y los reglamentos. 
c) Autorizar con su firma los decretos, refrendados, por ei 
ministro correspondiente, prev'o acuerdo del Gabierno, pudien 
do el presidente acordar que los proyectos del decreto se some-
tan a las Cortes, si creyere que se oponían a alguna de las 
leyes vigentes. 
d) Ordenar las medidas urgentes que exija la defensa de la 
integriiad o la seguridad de la nación, dando^inmediatame.ite 
cuenta a la^ Cortes. 
c) Negociar, firmar y ratificar los Tratados y Convenios 
internacionales sobre^cualquier materia y^igilar su cumplimien-
to en todo el territorio nacional. 
Los Tratados de carácter político, los de comercio, los que 
supongan gravamen para la-jHacienda pública, o individualmente 
para los ciudadanos españoles, y en general todos aquellos que 
exijan para su ejecucióa medidas de orden legislativo, sólo 
obligarán a la nación si han sido aprobados por las Cortes. 
Los proyectos de Convenio de la Organización Intemacienal 
del Trabajo serán sometidos a las Cortes en ei plazo de un año. 
y, en caso de circunstanciad excepcionales, da^dieciocho meses, 
a partir de la clausura de la Conferencia en qué hayan sido 
adoptados. Una vez aprobados por el Parlamento el presidente 
de la Repubhca suscribirá la ratificación, que será comunicada 
para su registro a la Sociedad de las Naciones. 
Los demás Tratados y Convenios internacionales ratificados 
por hapaña también deberán ser registrados en la Sociadad de 
las Naciones, con arreglo al artículo 18 del Pacto de la Sociedad 
a los efectos que «n él se prevén. 
Los Tratados y Convenios secretos y las cláusulas secretas 
de cualquier Tratado o Convenio uo obligarán a la nación. 
Art 77. El presidente de la República ao podrá firmar decla-
ración alguna de guerra slño'en las condiciones prescritas en el 
Pacto de la Soaedadde.las Naciones, y solo una vez agotados 
aquellos medios defensivos que no tengan carácter bélico y It* 
procedimientos judiciales o do conciliación y arbitraje estableci-
dos en los invenios inteniadonales de que España fuer^ par-
te, reg strados en la Soeiedad de las Naciones. 
Con motivo de su traslado a 
Santander y como prueba de sim. 
pat ía y afecto, se ha organizado 
una comida popular que s i m o 
me homenaje de despedida al 
profesor de la Normal de Maes-
tros y concejal de este Ayunta-
miento don i 'edro Diez Pérez. 
Dicha comida se celebrará el' 
día 27, domingo, en el Parador 
Utr i l las a las dos y media de la 
tarde. Los qu? deseen asistir pue-
den retirar la tarjeta cuyo precie; 
es de 575 pesetas, en la Ci.sa del 
Pueblo, Pomar, 3, de siete a nue-
ve de la noche y durante todos 
ios d ías en casa de la Viucla de 
Bsjarauo, p iaz i de Carlos Castel, 
y en el Café Comercial; rogando 
procuren recoger ías antes del 
jtlilillíltllilli 
tiempo. Una noche l legó un viaje • \ viernes 25 a las ocho de la noche, 
re muy buen mozo, rnny simptiá-
co, pidió posada y se quedó varios 
días después en la casa y acabó 
por ofrecerle matr imonio a la chi 
ca, propuesta que ella aceptó con | E8:ad/8tica demoaráflc.-sanitarla di 
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el mayor agrado, porque estaba 
enamorada del viajero. Pero una 
m a ñ a n a sin que se supiera como, 
porque n i los perros ladraron, ei 
amante desapa rec ió y nunca se 
supo m á s de é i . L a muchacha se 
e n t e r ó de que iba a ser madre, y 
teniendo la có lera de los suyos, 
que gozaban de violentos y eran 
muy censos de su honra, fué a 
pasar una temporada a casa de 
una familia amiga. Al l í dió a luz 
un n iño primoroso, dicen que era 
el mismo retrato del hombre que 
se fué . 
Estaba encantada con su hijo 
pero el miedo pudo m á s en su 
ia provincia da Taruai (excepto lt 
capital) correapondionta a ia H* ' 
mana que terminó el 12 de diciem-
bre de 1931: 
N ú m e r o de Ayuntamientos qK 
comprenden ios datos, 247. 
Idem de habitantes ue estos 
pueblos, 225 930. 
Idem de nacidos vivos, 79. 
I dem de defunciones p j r todas 
causas, 55. 
Idem de í d e m menores de w 
año , 5. 
Morbilidad y mortalidad por enferme 
dades infeeto-contagiosas 
Tifoideas.—Tees casos efltrí 
Peraies y (Xalla . 
Tuberculosis. —Diicinueve ca' 
á n i m o que el c a r iño , y para vol 
ver a ÜU hogar sin temer — iqué 
loco l -d i spuso arrojarle al r ío . Y S r ^ ' ^ r ^ ' ^ . V-
come lo pensó lo hizo. | d á ' Caiñat la . Hi jar , Reales, v 
c U n a v e z e n s u casa de nuevo ^ Kí̂  Alcañiz' ^ í 
se puso triste, muy triste, y per-1Pi ar(lae ^ V ü l a r l u e n g o , con ^ 
*\A «i ™ w vr i ™ „„ _! , fd í fdüc ión e¿i Alcañlz y otra ^ color, y las carnes se le^ 
iban poco a poco, y aunque l i a - ' , Atoalate. 
M a l t a . - T Í Í S casos entre No m a r ó n a un curandero de las cAr- D ^ . C 
cadas> que aseguran que era muy, gtt!raeias' ^T^LTst® 
acertado, no cons iguió salvarla i ^ ^ ^ ' " ^ C*Tv0 
Murió , y desde entonces va y v i e . R ó a e c a á S ' 0 j j S ĝt0' Un* 
ne per las orillas del r ío ' a e i Saiz' CQa uaa de£alicióa 
Dicen que mira el bultl to blan- | 0 j ^ ^ S : , ^ ^ a . c** 
co de su hijo que se le lleva ia co 
rriente y corre tras é l con el afáa 
de encontrarlo; pero como el agua 
va m á s de prisa, corre y corre y 
no lo alcanza. Entonces se deses- S0^a B * 1 ™ ^ ^ „ caS0. 
pera y se enloquece y llera de tal ^ ^ ^ f ' ^ ^ f ^ F f as^ 
modo que parte el a lma . . , m n í n üel RÍ0 ^ o t l0 en 
- ¿ U s t e d l e h a visto?-pregUB. Albarrací<1' ambaS C0B 
Ojos Negras. 
Gnpí f .—Cuaren ta y siete 
entre Sa ldóa y Ojos Negros. 
una defunción en Saldón. 
Septicemia Puerperal. 
t é . 
tanto como eso —me di jo—,! 
pero sí la he oído muchas veces.' 
Sa hace un nudo en el corazón y 
dan ganas de l lorar . E l único que 
c ión . 
Teruel 17 de diciembre de 
M 
1931' 
El inspector previne 
de Sanidad, 
J. P A R D O QAYOSOi 
